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• Wechselwirkung intensiver Femtosekundenlaserimpulse mit Plasmen  
• Harte Röntgenstrahlung aus lasererzeugten Festkörperplasmen und deren Anwendung  
• Zeitaufgelöste Messungen an dichten Plasmen  
• Zeitaufgelöste Röntgenbeugung  
• Erzeugung ultrakurzer Röntgenimpulse  
• Theoretische Untersuchungen der Wechselwirkung intensiver Laserstrahlung mit Festkörpern  
• Untersuchung der Plasmafrequenzemission und hohe Harmonische in Plasmen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung zu Femtosekunden-Lasermesstechnik  
• Unterstützung bei theoretischen Plasmasimulationen (PIC-Code, Hydrocode)  
• Beratung zu Festkörperlaser  




• 10 Terawatt Titan Saphir Femtosekundenlaser  
• KHz 50 fs Titan Saphir Femtosekundenlaser  
• 3 große Experimentierkammern für Laser-Materie-Wechselwirkungsexperimente  
• Kurzzeitmesstechnik  
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